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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ОТРАБОТКИ ВЕСЬМА ТОНКИХ УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА 
 
В статті розглядаються шляхи підвищення якості вугілля та покращення еко-
логії гірничого виробництва при розробці тонких і вельми тонких пластів в 
умовах шахт Західного Донбасу. 
В статье рассматриваются пути повышения качества угля и улучшения эко-
логии горного производства при разработке тонких и весьма тонких пластов 
в условиях шахт Западного Донбасса. 
The article discusses ways to improve coal quality and environmental improve-
ments in the development of mining thin and very thin seams in the mines of the 
Western Donbas. 
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